



POR EL ALMA DEL SEÑOR 
D. Manuel Mairal y Mairal 
Que falleció en Huesca, el día 27 de Enero de 1931 
D. E. P. 
Todas las misas que se celebren mañana en las parroquias 
de Santo Domingo y San Lorenzo, en el Altar de la Virgen de 
los Dolores (Catedral) de siete a nueve; la del Convento de 
Santa Rosa, Casa de Amparo, y las de San Vicente el Real, así 
como la Hora Santa en la misma Iglesia, serán aplicadas en su-
fragio de su alma. 
La familia agradecerá la asistencia y oraciones. 
HUESCA, 26 DE ENERO DE 1933. 
Dirección: 
Coso de Galán, 21, 2.° 
Teléfono 215 
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Huesca - Jueves, 26 de Enero de 1933 Año II 
Por considerarla de interés, publi-
camos a continuación el acta que se 
levantó el pasado darningo en Cas-
bas y en la que se reflejan los acuer-
dos adoptados. 
Dice así: 
En la villa de Casbas de Huesca, a 
los 22 días del mes de Enero de mil 
novecientos treinta y tres. 
Reunidos los Delegados de los Cen-
tros Republicanos de los pueblos in-
teresados en la Obra del Pantano de 
Calcón (Casbas, Iheeca, Sieso, Aguas, 
Junzano, ',abata y Angüés), en sesión 
al efecto convocada para tratar del 
asunto Calcón, a iniciativa del Centro 
de Casbas, por unanimidad se acuer-
da lo siguiente: 
1.° Oídas las manifestaciones de 
los Sres. Mairal y López Torrente, so-
bre la situación actual de la obra Pan- 
tano de Calcón, co ,vienen en la ne- 
cesidad de impulsar con la mayor in-
sistencia la prosecución de las obras 
y al efecto se estima sumamente con- 
veniente hace- con o-aeneia toda cla-
se de excitaciones al señor Carderera 
(D. Mariano), a fin de animarle a no 
cejar en su labor por todos conceptos 
meritoria cera de la Comisión Gesto- 
ra de Zaragoza en la Mancomunidad 
Hidrográfica en cuanto al impulso de-
cisivo que se precisa para sacar el re-
ferido Pantano de la atonía que sufre 
en sus trámites preparatorios. 
Al propio tiempo se acuerda hacer 
constar en acta la gratitud de esta 
Zona al sanen Carderera por sus cons- 
tantes trabajos y gestiones en pro de 
la precitada obra, bien demostrados 
entre otras ocasiones, en la Asamblea 
celebrada en Angüés el pasado mes 
de Octubre. 
2.° Que como reiteradamente se 
ha expuesto siempre que a ello ha ha- 
bido lugar, seguimos considerando el 
Pantano de Calcón como algo de real 
y verdadera transcendencia para esta 
comarca y para evitar cualquier colap- 
so en su desenvolvimiento, debe pro-
curarse que en lo sucesivo se multi- 
pliquen sin grandes espaciamientos 
estas reuniones a fin de mantener vi-
vo el interés de los pueblos, darles 
cuenta de la marcha de las gestiones 
que sin interrupción proseguirán y 
así, al propio tiempo que se afianzan 
los resultados conseguidos, se man- 
tendrá la enión efectiva de todos que 
es indispensable mantener por encima 
de toda suerte de discrepancias que 
pudieran existir en otro orden de asun-
tos o ideas. 
3.° Que se solicite con el mayor 
respeto pero con el mayor encareci- 
miento, a la vez, la terminación de los 
trámites que dilatan el comienzo de 
las obras, para dar satisfacción a los 
deseos del país y procurar al mismo 
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tiempo trabajo a los habitantes de la 
Zona, que remediará en parte la crisis 
existente. 
4.° Por dalia° quedó convenido 
ciar las gracias al señor López Torren-
te, por sus constantes gestiones y tra-
bajos en pro de la pronta construcción 
del Pantano de Calcón a fin de que al 
mismo tiempo le sirvan estas manifes-
taciones de estímu o y quede más 
obligado, si cabe, a persistir sin des-
mayos en su labor hasta conseguir el 
feliz término de los anhelos que el 
país alienta con ventadera fe. 
Y no habiendo más asuntos en el 
orden del día, se levanta la sesión a 
las diez y siete horas del día al princi-
pio expresado, firmando a continua-
ción los Delegados de los Oentros que 
se mencionaron primeramente. 
Delegación de Angüés: José Fran-
co, Mar ano Conte. 
Delegación de Casbas: F. Mairal, 
José Felicer. 
Delegación de Sieso: José. Laguar-
ta, Jesús Betrán. 
Delegación de .Junzano: otavador 
Lorés, Carmelo Justes, Ramón Ara. 
Delegación de Ibieca: Martín L., An-
tonio :lleven Florentín Panzano, Cle-
mente Espúñez. 
Delegación de Labata: Ramón Ble-
cua, Manuel Viñuales. 
Delegación de Aguas. 
Los republicanos deben leer la 
Prensa republicana. 
Los republicanos eue no leen la 
Prensa republicana, no son republi-
canos, son emboscados. 
Los republicanos deben proteger y 




En Barbastro dejó de existir ayer el 
respetable señor y prestigioso indus-
trial de dicha plaza don Constancio 
Ramis Mur, personalidad destacada y 
muy querida en la ciudad hermana. 
La noticia de este fallecimiento 
cireuló rápidamente por Barbastro, 
causando unánime sentimiento, pues 
el señor Ramis, por sus dotes de bon-
dad, de rectitud y de hombría de bien 
gozaba de generales simpatías y de 
muy hondos afectos. 
A la atribulada familia del finado: 
Con este título publica el periódico 
«Maestro y Escuela», oigan() de la 
Asociación provincial de Maestra, el 
siguiente artículo que con mucho gus 
to transcribimos: 
— Según nuestros informes, la ex-
celentísima Diputación provincial y a 
propuesta del delegado de Cultura don 
Jeols Abad, ha tomado el acuerdo de 
incluir en sus presupuestos una canti-
dad que no bajará de rr.;l pesetas, dan-
do así satisfacción a la instancia que 
hace unos días presentamos. Es justo 
alabar el proceder de la Comisión 
Gestora al interesarse tan vivamente 
por los asuntos del Magisterio y, en 
nombre de la Asociación provincial, 
damos las más expresivas gracias al 
Presidente don Sixto Coll, y a todos 
los diputados que tan unánimemente 
demuestran su entusiasmo por la en-
señanza de la infancia. 
— También es digno de loa el acuer-
do tomado por la excelentísima Dipu-
tación de pagar lo que adeuda a los 
maestros por aumento gradual de suel-
do. Según nuestros informes, se des-
tinan cincuenta mil pesetas que se 
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viuda, doña Francisca Ballab, iga; hi-
jos, don Fernando y don Constancio, 
y de manera especial a nuestro muy 
querido amigo y correligionario don 
Jacinto Ballabriga, les testimoniamos 
la sincera expresión de nuestro senti-
do pésame. 
A cuantos reciban nuestro diario y 
no lo devuelvan en plazo de seis tilas, 
se les tendrá como suscriptores de 
EL PUEBLO. 
Suscríbase a EL PUEBLO, diario re- 
publicano que deben leer todos los 
republicanos 
emplearán en pagar los débitos desde 
el año 1914 y hasta donde sea posi-
ble, según la cantidad inicial indica-
da. Todos los diputados son merece-
dores de la gratitud del Magisterio y 
en especial don Sixto Coli, como Pre-
sidente, y don Jesús Abad que ha sido 
el ponente en esta cuestión que tan 
satisfactoriamente empieza a tener 
una justa solución. Ya era hora de 
que hubiese personas de recto crite-
rio dispuestas a hacer justicia. Aun 
siendo de justicia digno es de que no 
regateemos nuestro sincero aplauso. 
Poco hemos de añadir a lo dicho 
por «Maestro y Escuela». Pudiera pa-
recer elogioso para los señores que 
componen la Comisión Gestora de la 
Diputación provincial, todos ellos 
queridos amigos nuestros y correli-
gionarios entusiastas por todo lo que 
se refiere al interés de la provincia y 
al crédito de los intereses que tienen 
a su cargo. 
Durante muchos años han venido 
figurando en los presupuestos provin-
ciales consignaciones de mucha im-
portancia para el pago del aumento 
gradual de sueldo a los señores maes-
tros, sin que fuesen abonados a los in-
teresados más que en casos determina-
dos. Y, por lo visto, el sistema segui-
do hasta ahora, ha terminado, en tan-
to permanezca en la Diputación la ac-
tual Comisión Gestora. 
Sabemos que es interés de todos 
sus componentes no demorar el pago 
de las deudas contraídas por las Di-
putaciones anteriores, en tanto lo 
consientan las disponibilidades en 
Caja,y para ello, según se nos indica, 
se seguirá el procedmienta de pagar 
primeramente aquellas obligaciones 
más antiguas, sin intervención de 
ninguna clase. 
De desear es que los pueblos de la" 
provincia, dándose cuenta de la labor 
que viene desarrollando la Comisión 
Gestora de la Diputación, correspon-
dan a ella en el mismo sentido, esto 
es, pagando puntualmente sus com-
promisos con la Corporación provin-
cial. 
Una Asamblea en Casbas 
Para intensificar las obras de construc- 
ción del Pantano de Calcón 
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Cuando el botones se acercó a 
nuestra mesa para anunciarnos la 
visita no le dimos tiempo hablar. 
—No estoy. 
—Es que abajo le han dicho 
que sí que está. 
--Pues no estoy. Me he marcha-
do por el balcón, por el tejado: he 
fallecido de repente. Lo que quie-
ras: el caso es que no estoy. 
El botones, con una de esas li-
bertades que se les tolera siem-
pre a los niños graciosos, nos gui-
ña un ojo. 
--Lástima porque es una seño-
rita la mar de guapa. 
El pícaro argumento del boto-
nes nos hace entrar en razón. No 
es que estemos ya en edad de ha-
cer el payaso, haciendo el tenorio 
pero conservamos la admiración 
a la belleza femenina como en 
nuestros años más traviesos. 
—Si es una dama la cosa varía. 
Todo menos dejar de ser galante. 
¿Te ha dado el nombre? 
—Amparo Cortes. 
- -¡Cosa linda! Pásala al recibi-
miento. Y mucha amabilidad. ¡,Eh! 
El muchacho se va más tieso y 
arrogante que Mussnlini, y dejan-
do a la secretaria un recado para 
cuando suban de la imprenta. Sa-
bemos muy bien que las conse-
cuencias del recado han de ser 
funestas, pero más funesta fué la 
batalla del Marre. En posesión de 
este argumento consolador, nos di-
rigimos a la salita de recibo. 
Apenas trasponemos el umbral 
nos sentirnos deslumbrados por los 
ojos que son como dos lámparas de 
un millón de bujías, Amparo Cor-
tes se ha levantado, nos tiende 
una graciosa avecilla blanca que 
resulta ser una mano y nos llena 
los oídos de una música deliciosa 
que resulta ser una voz. 
La tentación de describir al bi-
belot viviente acomete a nuestra 
pluma, pero nuestra voluntad sa-
le al paso de la redundancia. 
—Usted dirá señorita en qué po-
demos tener el placer de servirla. 
- El placer es el que yo tengo 
en saludarles. 
Aquí un bombo que nos hace 
tan huecos como el ídem y que la 
modestia nos impide trascribir. 
—Muy agradecido y muy honra 
do seflorit;Cortes, y ahora perdone 
usted una curiosidad. Me parece 
haber visto su cara en la escena. 
---No tendría nada de particular 
porque estoy «dándole golpes» a 
«Las Leandras» »3 como primera in-
genua de la compañía de Celia 
Gámez.' 
¿De modo que es usted artista? 
Desde este momento cuente us-
:ed con nuestra admiración du-
plicada. 
—No he tenido más remedio 
hue serlo. Toda mi falta trabaja 
en el teatro. Mi padre es barítono 
y actúa en la Argentina aunque 
ha nacido en Valencia. En cambio 
yo que he nacido en la Aryntina 
estoy en España desde los prime-
ros años de mi vida y aquí he 
hecho mi carrera. ¡Lo que son las 
cosas! 
—¿Ha trabajado usted siempre 
con Celia Gámez? 
—He trabajado en muchas com- 
pañías. Empecé con lsbert en la 
Comedia. Desde entonces he teni-
do siempre trabajo. 
--Afortunada mortal. 
—Es verdad. No todos por desdi-
cha pueden decir lo mismo. 
---¡Alto! Nada de tristezas. Y per-
done que le hable ya en repor-
tero. Cuénteme alguna anécdota de 
su vida de artista. 
Amparito Cortes queda un mo-
mento pensativa y como tiene mu-
cha memoria o muchas anécdo-
tas de contar, enseguida recuerda 
una. 
--Verá usted. Trabajaba con Pa-
co Pereda y tenía que recibir un 
Bizco de él en cierta obra. 
»El con su delicadeza habitual 
para con el bello sexo, apenas me 
rozaba la ropa. Yo tenía que lan-
zar un grito cuando recibía un pe-
llizco, pero a veces ni siquiera me 
enteraba de que me lo había da-
do, el grito me salía mal y a des-
tiempo, lo que ponía fuera de sí 
a nuestro director. Le eché la cul-
pa a Pereda por su excesiva di-
plomacia—pellizcante— y aquella 
noche toda la indignación del di-
rector fué para él. Conclusión que 
a la noche siguiente me dió un 
pellizco que por poco me hace 
saltar al patio de butacas. Los ocu-
pantes de las localidades próximas 
al escenario debieron de quedar-
se sordos a consecuencia del ala-
rido que lancé. El director me 
felicitó al terminar la función. No 
recuerdo lo que contesté, pero pue 
do asegurarle que no le di las 
gracias. 
—¿En qué papel cree usted ha-
ber estado mejor? 
—Si quiere que le diga la ver-
dad no lo sé. Lo que si sé es que 
representé uno que ha dejado hue 
Ila. Los compañeros me llaman 
Aire Colao nombre de un «golfillo 
que interpreté en «Así da gusto,. 
—Se ve que adora usted su pro-
fesión. 
--¡Qué duda cabe! Pero mi ver-
dadera pasión es el cine. 
La declaración nos sorprende y 
nos interesa. 
—¿El cine? Nos parece muy 
bien. El cine español tiene sus es-
trellas, pero necesita más, muchas 
OFICINAS: 
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más. ¿Ha intentado usted algo en 
ese sentido? 
--He tomado parte en una pelí-
cula de prueba impresionada por 
Opphea, y el resultado fué satis-
factorio. Después una importante 
casa de Hollywood con sucursal 
en Barcelona, me probó y ha Pro. 
metido contratarme. tan pronto co-
mo aprenda algunos bailes espa-
ñoles que es lo único que no sa-
bía y echaron de menos en mí. 
---,Bravo! Entonces eso mar-
cha. Estoy seguro de que pronto 
la veremos y oiremos a usted en 
la pantalla. 
--Esa es mi esperanza y mi de-
seo. 
---¿Qué modalidad de trabajo pre 
fiere usted en el cine? 
Biografías 
extranjeras 
Marie nació en Couburg, Cana-
dá... Su padre, un rubicundo ca-
nadiense, último superviviente de 
la guerra de Crimea, se llamaba 
Alexander Koerber. La madre de 
la actriz, Anne Henderson, go-
zó sus éxitos en sus días juveniles, 
como pianista y compositora de 
nota... El verdadero nombre de Ma 
rie es Leila Koerber... La farán-
dula le dió otro nuevo, con él 
triunfó. 
El primer «rol), de Marie Dress-
ler en el teatro, tuvo lugar cuan-
do la actriz solamente contaba cin-
co años de edad. A falta de un 
,ruffeco de suficiente tamaño, co-
locaron a la peque& sobre un 
pedestal, con una flecha en la ma-
no y tin par de alas adheridas a la 
espalda... 
A los catorce años hacía sus 
primeras gracias arrancando car-
cajadas en el teatro de Lindsay, en 
Canadá. Su carrera fué versátil y 
pintoresca. Cantó y bailó. Hizo dra 
mas y comedias. En las últimas 
logró su verdadero triunfo escéni-
co 
El padre de los Barrymore, fa-
moso actor en aquellos tiempos, 
como lo sin hoy sus hijos, fué 
el primero que vió en Marie Dress-
ler verdaderas dotes históricas; pe-
ro si bien es cierto que la mucha-
cha tuvo sus oportunidades en una 
compañía de importancia como la 
presidida por el aran Barrymore, 
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¿ Para mí? 
---Sí. 
-.Pues verá usted. Yo quisiera 
ser Lilian Harvey. 
----Ahora una última palabra. 
¿Su artista de cine favorito? 
—Entre ellos Gary Cooper, Clive 
BroOk Willian Powel •e algún otro, 
Entre ellas Greta Garbo, Janet Gay 
nor y Clara Bow. 
Unas palabras afectuosas, un se-
gundo apretón de manos y otra 
vez a hacer frente a los apremios. 
de la imprenta. 
La sensación ha sido la misma 
que hace muchos años en nuestra 
época de colegial cuando reanudá-
bamos las clases después de las-
vacaciones de Pascual. 
P. L. 
en aquellos tiempos los salarios no 
tenían nada de envidiables. Marie 
trabajó como corista con la suma 
de ocho pesos semanales... Cator-
ce años más tarde ganaba mil se-
tecientos cada siete días. 
En su devocionario amistoso hay 
nombres como el de Lilian Russell, 
Tetrazinne, la Schummaii 
Calve, Mempet, Mary Garden, Seo 
ti, Gurus°, Edmund Burke y mu-
chos más de fama universal. 
En la Casa Blanca, Marie ha si-
do en varias ocasiones huésped 
de honor. Ha tenido amistad cor-
dial con muchos de los presidentes 
de Norteamérica, desde Cleveland 
hasta Hoover. 
Sus películas más recientes en-
tre las muchas que ha filmado, 
son «La Estrella Negra», 	and 
Bill», «Emma» que aún está sin 
estrenar en Europa y que la reali-
zó en unión de Richard Gromwell. 
El año 1931 le fué concedida, 
por la Academia Americana Mo-
tion-Pictures la medalla de honor-
por considerar su actuación ante 
la cámara como la mejor durante 
ledo el año. 
Nos cuentan 
que 
Wallace Berry tenía el plan 
de salir en su aeroplano a pasar 
las Navidades en su casa de la al-
ta montaña. 
.. Se está filmando en Palma de 
Mallorca una película sonora bajo 
La dirección del inteligente perio-
dista Ramón Martínez de la Riva. 
y en la que tomará parte la sim-
pática señorita Rosita Hernández. 
y los galanes Rufino Inglés, Joa-
quín Bergia y otros. De operador 
actúa Juan Pacheco (Vandel). 
...Se encuentra en la Guinea es-
pañola tomando varias vistas de 
aquel territorio para, el Noticiario 
Español el competente operador de 
cine Segismundo de Pedro.  
...Para desempeñar el cargo de 
Gerente de la Hispano Universal 
Films ha sido nombrado el in-
teligente y activo cineasta Miguel, 
Ortíz a quien por sus conocimien-
tos en el ramo cinematográfico 
augura un positivo éxito en el des-
empeño de tan difícil misión. 
Centro Jurídico Administrativo 
AGENCIA DE NEGOCIOS MATRICULADA 
DIRECTOR 
DON ANGEL BARBERO FANLO 
Representación de Ayuntamientos.—Confección de Repartimien-
tos y Recaudación de los mismos.—Obtención de toda clase de 
documentos y certificados.—Administración de fincas.—Examen 
y censura de cuentas.—Destinos públicos. 
Cobro y compra de toda ciase de créditos. - Gestión de préstamos 
Marie Dressler 
Hoy, JUEVES: 
Estreno de la superproducción FOX, 
Cosas de solteros 
por Adolphe Menjou y Joan Marx 
A 0'50 y 0'75 
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Empresa SAGE Teatro ODEON Teléfono núm. 2 
SIEMPRE LOS MEJORES ESPECTACULOS 
Hoy, JUEVES FEMINA: 	 Las señoras, a mitad de precio 
Riguroso estreno de la superproducción FOX de esta temporada 
SANGRE JOVEN 
por Spencer Tracy, Doris Kenyon y Ralph Bellany 
SABADO.  POPULAR: 
Unmagnifico programa doble de vanguardia de SeleccionesFilmófono 
«UN DRAMA EN LA NIEVE» y «ANTROPOFAGOS» 
EU PUBBYS 	 1-51. 
Banco Popular de los Previsores del Porvenir 
Casa Central en Madrid: Capital: 30.000.000 Ptas.  Avenida del Conde de Peñalver, 22 	
Sucursal de HUESCA: 
BERENGUER, número 2 
Sucursales y Agencias en las principales plazas de España, realizando toda clase de operaciones de Banca y las especiales combinadas 
con los distintos servicios de la Asociación: 
Cuentas corrientes LOS PREVISORES DEL PORVENIR Caja de Ahorros 
IMPOSICIONES de ahorro al vencimiento de un año, 4 112 por 100 interés anual. • Idem de íd. al  íd. de dos años, 5 por 100 interés anual 
	  A COBRAR INTERESES CONTRA CUPÓN CADA TRIMESTRE VENCIDO 	 
Un perfecto caballero 
CUENTOS ESPAÑOLES 
Jamón limpio, superior, 
a 14 pesetas kilo 
Casa Santamaría 
dor. Domingo de toros, en. el ca-
fé a las cuatro de la tarde con, el 
disparo de cientos de conversacio-
nes, el humo espeso de los ciga-
rros, el ruido de la vajilla sobre 
el marmol, los ventiladOres como 
moscardones en el espacio y un 
rayo de sol furtivo y salvaje que-
brándose en llamaradas en el cris-
tal de una copa. Esa hora del do-. 
mingo en el café. de trajes fla-
mantes, camisas limpias, corba-
tas impecables. zapatos relucien-
tes. cabelleras húmedas, esa ho-
ra óptima en que todo es ama-
ble. risueño y grato. Esa hora, 
rifé para don Bonifacio. lúgubre 
y fatal. 
una mesa cerca del mostra-
dor. ángulo discreto del café, dan 
Bonifacio charla en su diaria ter-
tulia de contratistas de obras.. ge-
nerales y 'bolsistas; madurez de 
años. vidas en sazón. tertulia 
donde el anécdota brinca sobre 
la mesa en piruetas de fechas ca-
si siempre pretéritas. golosina de 
los viejos, que saborean hasta que 
suena para ellos el aldabonazo 
final y se llevan en el paladar el 
regusto de esa golosina. 
Un botones se acerca respetuo-
samente a la mesa y al tiempo 
se descubre: 
—Don Bonifacio, en la calle hay 
una señora que dice que haga us-
ted el favor de salir. 
—¿Una señora? No sé quién 
pueda ser, pero que pase. 
En la tertulia ha prendido el 
gesto malicioso en una mirada in-
teligente entre unos y otros. Son-
ríen los contertulios de don Bo-
nifacio y uno más audaz se aven-
tura al comentario. 
--Vamos, don Bonifacio. lo. que 
se tenía usted guardado. A domi- 
cilio y todo que vienen (risas de 
viejo, toses, regocijo). 
El general.—; Una posición que 
le le rinde, don Bonifacio! 
El bolsista.—¡HoY sube su papel 
amoroso! 
El contratista de obras--; Ya de-
cía yo que don Bonifacio tenía 
fachada de conquistador! 
Y don Bonifacio acogía estos 
comentarios con un cosquilleo en 
su vanidad que le hacía sonreir 
magnífico a pleno orgullo. 
Una señora precedida del boto-
nes abanza hacia la tertulia del 
«conquistador». Le aturde el bulli-
cio del café y con paso trémulo 
busca a don Bonifacio. Tiene un 
gesto de amargura infinita y una 
palidez inmaculada de todos los 
dolores. Su mirada es mansa, hu-
milde, pero en su mano derecha 
hay una crispación que es una 
amenaza. Ya está frente a don Bo-
nifacio que al verla se ha erguido 
en una sacudida epiléptica. De-
mudado, vacilante se separa de 
la mesa, pero antes tropieza con 
una silla, tira una copa, pisa al 
general. y dando traspies llega a 
un rincón cerca del mostrador 
donde le espera «una señora». 
—¿Qué quieres? 	qué vienes 
aquí? 
- -Vengo a darte una noticia. 
-Bueno mira, escenas íntimas 
aquí, no. 
---Una noticia para que la se-
p-an también todos estos caballe-
ros que están contigo. Hoy no han 
comido mis hijos. ¡Tus hijos! 
—Ten la bondad de callarte que 
está el café lleno. 
—Eres un canalla, un sinver-
güenza y esta gente no te conoce. 
- -Anda vete. 
-- No me toques ¡ No me em-
pujes! 
—Yo iré a casa luego y habla,  
remos. 
--Suelta que me haces daño. 
Canalla, que me haces daño, 
¡¡suelta!!... y tres relámpagos vi-
vísimos. Todo el cristal del café 
vibró tres veces. Las tres detona- 
ciones secas, ásperas, agrias. Don 
Bonifacio vacila, gira y cae. Es 
una caída teatral de fusilado. En 
su mano crispada humea toda-
vía el magnífico cigarro habano. 
Y el lápiz rojo de la muerte ta-
cha el rostro de don Bonifacia. 
Su esposa declaró ante el juez, 
y ¡lo inaudito! aquel hombre se-
rio, trabajador, honrado, formal, 
puntualísimo en sus deberes, aquel 
perfecto caballero era un mise-
rable. Tenía abandonada a su mu-
jer y a tres hijos. El dinero con 
que inició su negocio se lo robó 
a su hermano con engaños y ma-
las artes. A sus padres, dos ancia-
nos desvalidos, les tenía asignada 
una pensión que rara vez satis-
facía con puntualidad. Era cruel 
y egoísta, falso y cínico. Ni buen 
hijo, ni buen esposo, ni buen pa-
dre, pero en su trato social, un 
perfecto caballero. 
La muerte que cancela todas 
las deudas, abrió para don Boni-
facio una cuenta que no podrá 
saldar jamás. porque hay un ver-
bo que •nos acecha para conde-
narnos: el verbo parecer «Pare-
cía un caballero», dijeron ante el 
cadáver de don Bonifacio. 
Y esta burla es la, cuenta que 
no podrá pagar jamás la memo-
ria de don Bonifacio Pérez y Pé-
rez, cincuenta años, casada, etcéte-
ra, etc., 
Manuel López Marín. 
La brevedad y la concisión debe 
ser norma de nuestros colaborado-
res. 
El hecho de publicar un artículo - 
firmado, no significa solidaridad con 
su contenido. 
«10.11•1111.. 	
Embutidos del país, 
los mejores 
Casa Santamaría 
Don Bonifacio Pérez y Pérez, 
-50 años, casado, natural de Ma-
drid, hombre serio consecuente, 
trabajador, honrado, formal, pun-
tualisii-no en sus deberes; con un 
-aire bondadoso que conmueve y 
una risueña simpatía que atrae. 
Establecido en. Madrid; muchos 
años de trabajo tenaz; con hoja 
de servicios inmaculada.. Buenami 
go. buen jefe, buen esposo. en 
fin, lo que socialmente se conoce 
por un perfecto caballero. 
Dueño de uno de los mejores 
cafés de Madrid. don Bonifacio es 
popularísimo; su clientela, Copio-
sa y selecta, ganada a golpeS de 
simpatía y honradez tiene para 
nuestro caballero consideración y 
respeto. Nadie se atrevería a con-
lar sus amistades ni a coleccionar 
las pruebas de consideración y 
respeto que recibe de todos. Dan 
Bonifacio es absolutamente feliz. 
Tiene. siempre a flor de labio la 
sonrisa amplia y envolvente del 
hombre que coquetea con la di-
eha y la esclaviza. Nada le falta 
a este magnífico don Bonifacio; 
simpatía.. suerte. consideraciones, 
dinero... y un soberbio cigarro ha-
bano que se le abraza eternamen-
te en la boca y envuelve su testa 
feliz en una nube de humo como 
nimbo de gloria. ¡ Gran hombre es-= 
te don Bonifacio! Un perfecto ca-
ballero. 
Pero un día... 
Un domingo precisamente. Un 
domingo de Julio denso, agobia- 
'e: "ECL 
inforrn ciones de Madrid rovincias 
    
Y a fin de semana lo hará de la relativa a los funcionarios de la carrera 
fiscal. - Se cree que en uno de los próximos Consejos de ministros se es- 
tudiará el proyecto de Estatuto de funcionarios. - Nada hay acordado res-
pecto a la supresión de algunas Universidades. - Anoche marchó a Ginebra 
el ministro de Estado acompañado de los señores Madariaga y López Oil-
ván. - Ha celebrado sesión la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados 
Mañana entregará el señor Albornoz 
a la Prensa la combinación judicial 
en lo que se refiere a los magistrados 
Dimiten el director general y el jefe del 
tráfico de Telégrafos 
Hay tranquilidad en España 
MADRID, 25.—En el ministerio de 
la Gobernación el señor Casares Qui-
roga ha recibido a los periodistas, a 
quienes ha manifestado que las noti-
cias recibidas de provincias acusaban 
normalidad completa en España. 
Inauguración de un Congreso' 
El día primero de Febrero próximo 
se inaugurará en Palencia el lii Con-
greso de Estudiantes hispanos, al que 
asistirán representantes de todas las 
Universidades españolas. 
Manifestaciones del ministro 
de Agricultura 
Don Marcelino Domingo ha comen-
tado ante los periodistas la supuesta 
inquietud de algunos propietarios de 
fincas rústicas que temen los efectos 
de la implantación de la ley de Refor-
ma Agraria. 
Esta inquietud, ha continuado di-
ciendo el ministro, es injustificada 
porque se trata de llevar a cabo algu-
nos trámites necesarios para el cum-
plimiento de la citada ley. 
También ha dicho que el inventario 
de fincas nada significa, pues es otro 
trámite a cumplir. 
El día del presidente 
El señor Azaña permaneció traba-
jando por la mañana en su despacho 
del ministerio de la Guerra. 
Recibió e numerosas Comisiones de 
Madrid y provincias y marchó al Pala-
cio Nacional para someter a la firma 
del Jefe del Estado numerosos Decre-
tos de distintos departamentos. 
La enseñanza del español 
en California 
El cónsul español en San Francisco 
de California comunica que se ha ce-
lebrado con gran brillantez la Asam-
blea de p:ofesores del idioma espa-
ñol, asistiendo un número muy consi-
derable. 
Esta Asamblea revela el incremen-
to de la enseñanza del español en los 
Estados Unidos, pues solamente en 
California funcionan 400 escuelas del 
idioma castellano. 
Parece ser que se va a solicitar del 
Gobierno norteamericano que impon-
ga la obligación de la enseñaanza del 
español en todas las escuelas. 
El ministro de Estado, a 
Ginebra 
El señor Zulueta, al recibir a los 
periodistas, les ha manifestado que 
esta noche salía con dirección a Pa-
rís y Ginebra, acompañado de nues-
tro embajador en Francia señor Ma-
dariaga y del señor López Oliván. El 
señor Madariaga permanecerá en Pa-
rís unos días y se trasladará después 
a Ginebra. 
El ministro de Estado ha hablado 
extensamente con los periodistas 
acerca de los conflictos internaciona-
les planteados, interesándose princi-
palmente por los que afectan a nacio-
nes de habla española. 
Muerte de un general 
Ha fallecido hoy en Madrid el ge-
neral Zubia, que fué director general 
de la Guardia civil. Su muerte ha sido 
muy sentida. 
La Junta del Colegio de 
Abogados 
A las cinco de la tarde ha celebra 
do sesión la Junta del Colegio de 
Abogados de Madrid, presidiendo el 
dece.n.1 don Melquiades Alvarez. 
El decano, después de la aproba-
ción del acta de la sesión anterior, 
ha hecho un resumen de lo ocurrido 
durante el año anterior. Ha habido, 
ha dicho, ataques a la independencia 
del poder judicial, a cuyos ataques se 
opuso con la máxima energía este 
Colegio. 
Ha negado que se hicieran manio-
bras políticas, como dicen algunos 
enemigos de los miembros de la ac-
tual Junta de Gobierno. 
Continúa la sesión. 
ZaZ 
Dice el ministro de Instrucción 
Pública 
El señor De los Ríos ha dicho a 
los periodistas que había visto las in-
formaciones publicadas en algunoslpe-
riódicos acerca de la supuesta supre-
sión de determidadas Universidades. 
Ha negado veracidad a dichos es-
critos, diciendo que el problema será 
objeto de resolución de las Cortes. 
Yo, ha contestado diciendo, hice 
un anteproyecto que está a estudio e 
informe dei Consejo Nacional de Cul-
tura. Después pasará a la aprobación 
dei Consejo de ministros y, converti-
do en proyecto, se someterá a la dis- 
cusión del Parlamento, que será quien 
resolverá en definitiva. 
—¿Cuándo se presentará a las Cor-
tes el proyecto?, ha preguntado un re-
pórter. 
—No lo sé, ni es fácil fijar fecha. 
El Consejo Nacional de Cultura tiene 
que informar caros asuntos presenta-
dos con anterioridad a éste y no pue-
do asegurar cuándo le corresponderá 
el turno. 
Sigue el frío en Madrid 
Hoy ha continuado el frío intenso. 
La temperatura máxima ha sido de 3,2 
grados bajo cero y la mínima de 5,2 
grados bajo cero. 
Se segura que en la pasada madru-
gada el termómetro ha marcado 7 gra-
dos bajo cero. 
Un suicidio 
Esta tarde en 	jardinillos de la 
Bolsa se ha quitado la vida, disparán-
dose un tiro en la cabeza, el vecino 
de Madrid don Antonio González Sán-
chez. 
Se ignoran los motivos que le han 
inducido a tomar tan fatal reeolución. 
Las visitas del embajador 
de Cuba 
Se asegura que las visitas que estos 
días ha hecho al ministro de Estado 
el embajador de Cuba señor García 
Koly, han tenido relación con los in-
cidentes promovidos en La Habana y 
de los que resultó víctima un estu-
diante español. 
También se asegura que el Gobier-
no culíano ha demostrado que el fa-
llecido no es español, sino nacido y 
nacionalizado en Cuba. 
El Estatuto de funcionarios 
Se da como probable que en uno 
de los próximos Consejos de minis-
tros se tratará del Estatuto de funcio-
narios. 
El informe encargado a una Comi-
sión interministerial, fué entregado ya 
hace algún tiempo al Consejo de mi-
nistros. 
En el Palacio de Justicia 
El Presidente de la República ha re-
cibido en audiencia al embajador de 
España en París, señor Madariaga; al 
gobernador civil de Madrid, don Ma-
riano Joven, y al director general de 
Trabajo don Carlos Baraibar. 
La combinación judicial 
El señor Albornoz ha dicho a los 
periodistas que por no haber firmado 
el Jefe del Estado los decretos corres-
pondientes no hacía pública hoy la 
extensa combinación judicial que tie-
ne ultimada. 
Ha anunciado que mañana facilita-
rá la lista de los magistrados, y que a 
fin de semana hará lo mismo con la 
de los funcionarios de la carrera fis-
cal. 
Un incidente en el Palacio 
de Comunicaciones 
Parece ser que hoy he ocurrido un 
incidente en el Palacio de Comunica-
ciones, motivado por el disgusto que 
determinadas órdenes han producido 
en el personal de Telégrafos, por la  
forma en que ha sido aplicada la Ley 
de bases aprobada recientemenie por 
las Cortes. 
Con este motivo han dimitido el di-
rector general de Telégrafos don Mi-
guel Sastre y el' jefe del tráfico, señor 
Bara. 
El subsecretario de Comunicacio-
nes señor Palomo ha recibido a una 
Comisión de funcionarios de Telégra-
fos, a quienes ha recriminado su ac-
titud, manifestándoles que no esta-
ba dispuesto a consentir determina-
das actitudes. 
Les ha prometido estudiar con ca-
riño sus deseos y atenderlos en lo 
que sea posible. 
Incendio en un pabellón 
A las doce de la noche se advirtió 
que estaba incendiado un pabellón en 
construcción en la Ciudad Universita-
ria, frente a la Escuela de Ingenieros 
Agrónomos. 
Dado aviso a la Guardia civil de la 
Monclaa y a los bomberos una y otros 
acudieron inmediatamente. 
Ardieron tres máquinas y maderas 
almacenadas, pues, provisionalmen-
te, había en él un taller de carpinte-
ría. 
Las pérdidas son de consideración. 
No hubo desgracias. 
Créese que el acciden e lo produjo 
un cortocircuito. 
Extraña versión de un guarda 
herido 
En la Casa de Socorro del distrito 
de Chamberí se presentó el guarda del 
convento de los Paúles, llamado Julio 
Carbia, para ser curado de una herida 
producida por disparo en la muñeca 
izquierda. 
Declaró que había encontrado a un 
hombre oculto en la escalera del con-
vento y que, al verse sorprendido, le 
había di-parado, hiriéndole. 
Según su declaración, .Julio repelió 
la agresión disparando dos veces con-
tra el agresor, ignorando lo que habla 
ocurrido después. 
Estas manifestaciones extrañaron a 
la Policía, que seguidamente practicó 
determinadas averiguaciones, de las 
que ha resultado que sólo hubo dos 
disparos. 
Por lo tanto, es inexacta la versión 
que dió el guarda en la Casa de So-
corro. 
TEATRO ()LIMPIA 
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Carta de París 
la política francesa y 
una bailarina española 
Un cotidiano parisiense afirmaba 
hace breves días que con la econo-
mía en las finanzas desorganizadas no 
se pueden proseguir. Francia comien-
za a percatarse de las áridas fechas 
que se avecinan. El pais je está pre-
ñado de interrogaciones pavorosas. 
Sin embargo, corno acontece siem-
pre, no todas las gentes se percatan 
de la gravedad del problema a que 
los políticos intentan buscar solución, 
Algunas figuras, con apetencias dic-
tatoriales, aprovechan el instante pa-
ra hablarnos de dictaduras. Ello dió 
motivo a que otro periidico afirme 
que las dictaduras son siempre perju-
d'ciales y funestas para los pueblos, 
lo mismo que se trate de la dictadura 
de un hombre, de la dictadura de un 
partido o la dictadura de una clase. 
Lo transcendental en el momento 
presente es hallar solución, y que ni 
las Cámaras ni los gobernantes pier-
dan la templanza que el trance re-
clama. Muchos franceses miran al 
viejo palacio dei Senado como reduc-
to de este comedanieitto y como e, 
cudo de las audacias que algún sec-
tor partidista intenta. 
El problema lo ha procreado el ami-
noramiento de los ingresos del Esta-
do, obedeciendo a la general depre-
sión de la economía. Se necesitan ro-
bustecer las entradas y recortar los 
gastos. Para un país y para un minis-
tro de finanzas en las horas presentes  
no puede presentarse más árido con-
flicto. La disminución de gastos ha-
llarán presto la enemiga de los que 
conceptúan sus intereses lesionados. 
Y así sucede hoy en la opinión fran-
cesa. Cada cual opina que el despil-
farro lesivo para el Tesoro hállase 
instalado en el predio distante de sus 
conveniencias particulares. 
Los socialistas, responsables en 
gran proporción de cuanto ahora se 
lamenta, no acrecienta sus ataques, 
no exterioriza apetito de mando y 
promete auxilio a los gobernantes pa-
ra que otros salven el bache político. 
Sin embargo, muéstrense enemigos 
de mermar sus haberes a los burócra-
tas y quieren que las economías se 
obtengan suprimiendo gastos castren-
ses. Respecto a este último extremo 
divulga figuras sensatas que ello re-
clamaría un mellizo proceder fuera de 
sus fronteras... De todas suertes, la 
solución todavía no se vislumbra. 
En el amplio Teatro de los Campos 
Elíseos ha obtenido uno de los más 
sensacionales triunfos la bella y ad-
mirable danzarina española la Argen-
tinita. Una representación femenina 
del arte español cruza, entre ovacio-
nes, por los escenarios de París. An-
tes Raquel Meller, la Supervía, pero 
el mayor suceso fué la presentación 
de Encarnita, a quien la mayor parte 
del público contemplaba por vez pri-
mera, aun cuando hace dos años en 
el Teatro de la Alhernbra nosotros la 




detenerse hablando a los lectores es -
pañoles de arte admirable, de la des-
treza y del adenia que subraya la la-
bor de la rgentiuita. Basta consignar 
que el público parisiense refrendó con 
cálidas ovaciones el juicio que de la 
artista tienen sus compatriotas. 
Luis Arquero. 
Suscríbase a EL PUEBLO 
1•01•11•11•• 
El nuevo Gobierno de la 
Generalidad 
BARCELONA.—Los nuevos conse-
jeros de la Generalidad se han pose-
sionado hoy de sus cargos. Única-
mente no ha podido hacerlo por en-
fermedad, el señor isla. 
El señor Lluhi ha dado posesión al 
consejero delegado señor Pí y Suñer, 
cruzándose entre ambos frases de mu-
tuo afecto. 
Los consejeros dimisionarios seño-
res Lthui, Tarradellas, Xirau y Comas, 
han visitado al presidente de la Gene-
ralidad señor Maciá. La entrevista ha 
sido muy cordial y afectuosa. 
El nuevo gobernador civil 
BARCELONA.—Don Claudio Amet-
11a, nombrado gobernador civil de 
esta provincia, ha estado hoy en la 
Generalidad saludando al señor Ma-
ciá, con el que ha conferenciado. 
El señor Arnetlla se posesionará de 
su cargo mañana ;_or la tarde. 
Anuncios de cierres y despidos 
MIERES.—La fábrica de esta pobla-
ción ha anunciado a los obreros gran-
des reducciones de personal metalúr-
gico y rebaja en los salarios de los ta-
lleres de laminación. 
En la mina «Baltasara», de la mis-
ma Empresa, han anunciado oficial-
mente el despido de 110 obreros, la 
jubilación de 10 y próximo despido de 
más. 
Los despidos alcanzarán e los em-
pleados de las Empresas mineras, 
pues son grandes sus dificultades eco-
nómicas por la carencia de pedidos de 
de todos los mercados. 
Las noticias han producido descon-
tento entre los trabajadores, quienes 
hablan de tomar medidas relaciona-
das con esta grave crisis, una de ellas 
un movimiento de protesta. 
A qué fué el gobernador 
CAMPANARIO.—Estuvo en esta 
localidad el gobernador para solucio-
nar la crisis obrera y para hacer cum-
plir a los propietarios forasteros los 
pactos con los obreros. 
Los propietarios no querían avenir-
se a las órdenes del gobernador, a pe-
sar de las multas que se les han im-
puesto. 
PEÑA GUARA 
Se convoca a todos los señores go-
dos de esta entidad a la Junta gene-
ral ordinaria que se celebrará el vier-
nes, día 27 del corriente mes, a las 
ocho de la noche, en primera convo-
catoria, y ocho y media, en segunda, 
en el local del Turismo del Alto Ara-
gón (bajos de la Diputación). 
El secretario, Luis Ferrer. 	1 
El gobernador recibió a los patro-
ncis y obreros, llegándose a un acuer-
do. 
Se acordó que los patronos tengan 
alojados a los obreros hasta el mes 
de Mayo. 
En el mes de Abril se llevarán a 
cabo obras públicas. 
Después de resolver el conflicto, el 
gobernador regresó a Badajoz. 
Reapertura de centros 
CORDOBA.— Ha sido autorizada la 
reapertura de todos los Centros tra-
dicionalistas de la capital y de los 
pueblos, excepto del de Carcabuey, 
porque conservaba las insignias de la 
Unión Patriótica. 
Fácil triunfo de Paulino 
BARCELONA.—En el teatro Olim-
pia hubo, por fin, una velada de bo-
xeo en la que figura principal era la 
de Paulino Uzcudun, campeón espa-
ñol de todas las categorías. 
Uzcudun se enfrentaba con el gi-
gante italiano Bergomas. 
Este pesa 103 kilos y Paulino sola-
mente 93. 
A este combate concurrió el señor 
Macla que fue, ovacionado. 
Realmente no puede afirmarse que 
hubo combate, pues duró poco más 
de treinta segundos. 
Tal fué el dominio de Paulino des-
de que se pusieron en guardia que 
tras de golpear al italiano en los fla-
cos y el estómago, con un furioso 
martilleo, el gigante cayó k. o. por 
efecto de un golpe en la cara y otro 
en el plexo. 
El público protestó: contra la esca-
sa duración del combate, por creer 
que el italiano no era enemigo de 
Paulino. 
Conflicto con los metalúrgicos 
GRANADA.—Los obreros metalúr-
gicos presentaron nuevas bases de 
trabajo. 
Los patronos contestaron que no 
había lugar de discusión porque el 
estado económico tle la industria es 
de ruina. 
Creían que había llegado el mo-
mento de suspender totalmento los 
trabajos, por tiempo ilimitado. 
Se presentaron al gobernador civil,  
le expusieron cuál es su estado eco-
nómico y anunciaron que el sábado 
sería el último día de trabajo. 
Enterados los obreros dijeron que 
continuarían trabajando con los mis-
mos jornales, pero que, sin embargo, 
debían discutirse las bases de tra-
bajo. 
El gobernador llamó a los patronos 
y les dijo que la actitud de los obre-
ros era de transigencia y que, por ello, 
debía proseguir su labor la industria 
metalúrgica. De no hacerlo así incu-
rrirían en la ley de Defensa de la Re-
pública. 
Estaban borrachos y mató 
al maestro 
SANTIAGO.—En las cercanías de 
la población ha sido hallado so are 
una cuneta el cadáver del maestro da 
escuela don José Cueto, que presen-
taba una tremenda herida el el vien-
tre. 
Ha sido detenido José Elpe, con 
quien estuvo merendando. 
Ambos terminaron en completo es-
tado de embriaguez y emprendieron 
el regreso al pueblo. 
Parece que por un motivo baladí 
cuestionaron y el maestro recibió una 
tremenda cuchillada que le produjo 
la muerte. 
Ha sido detenido el presunto agre-
sor, que no recuerda nada de lo ocu-
rrido. 
Derivaciones de los sucesos 
de Agosto 
CADIZ.—Procedente de Madrid y 
Sevilla ha llegado el delegado de la 
Sala Sexta del Supremo para tomar 
declaración al coronel y al teniente 
coronel de la Guardia civil de Jerez 
de la Frontera, detenidos en el casti-
llo de Santa Catalina. 
También ha declarado el coman-
dante de Infantería Ruíz Marte, com-
plicado en los sucesos de Agosto. 
Conversó con los detenidos el abo-
gado defensor. 
Terminada la diligencia, que duró 
dos horas, el delegado regresó a Se-
villa y Madrid. 
Por la Sanidad pública 
SEVILLA.—El gobernador dijo a 
los periodistas que acababa de dirigir 
una circular a todos los alcaldes de la 
provincia para que se lleve a cabo una 
intensa campaña de sanidad e hi-
giene. 
Se dispone a mejorar la situación 
sanitaria en los pueblos para al mismo 
tiempo dar trabajo a los obreros para-
dos. 
Mr• 
No se devuelven los originales n1 





Película en la cual se presenta a 
un niño todo bondad pero incompren-
dido, hasta que una oportunidad des-
cubre sus nobles sentimientos. Se nos 
presenta en esta producción un tribu-
nal de menores norteamericano que 
es una escena de gran interés, emo-
ción y ternura. Tommy Coulan y Ray-
mond Borzage, los dos protagonistas 
infantiles de esta película, cumplen 
de modo maravilloso su cometido. 
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de cierres y despi los. - Paulino Uzcudun vence fázilmente al gigante Ber- 
gomas. - Estaban borrachos y mató al maestro 
't.:'ság. 	 EL PUEBLO 
Banco Español de Crédito 1  
HUESCA 
Cambios del 25 de Enero 1933: 
lnteri o 	100  
	
64'85 
Amortble. 5 por 100 em. 1900 90'25 
	
5 por I00 » 1917 
	
85'60 








Amortble. 3 por 100 em. 1928 70'25 
4 por 100 em. 1928 
Deuda Ferrov, 5 por 100 
	
91'90 
Céd. 13. Hipotecario 5 por 100 85'00 
6 por 100 
	
99'90 
Acnes. Banco de España 	 515'00 
• Minas del Rif  
• Chades 	 
• Petrolillos,  
• Campsa . 	 
• F. C. Nortes España 203'00 
• F. C. M.-Z.-A 	 158'75 
• Ordinarias Azucarera 
	41'25 
• Explosivos 	 663'00 
Tabacos 	  173'00 
Felgueras.  
Tesoros 5'50 por 100 
	
101"0 




Dólares 	  12'22 
Suizos  236'40 
Belgas 	  169'80 
Liras  62.65 
Reichsiaark 	2'89 
Recetas culinarias 
TRUCHAS AL HORNO 
En una cacerola se colocan las 
truchas haciéndoles unas cortadu-
ras al sesgo e introduciendo en 
cada una de éstas unas rajitas de 
Se agrega caldo, o agua caliente 
aceite y pan rallado, peregil y.  
margequilla y se mete al horno. 
FRITADA EN CONSERVA 
Escaldados y pelados los toma-
tes se parten menuditos, se cortan 
a tiras pequeñitas, pimientos ver-
des, se fríe, (sin sal)' todo junto. 
Se llenan las latas, se sueldan y 
se cuecen tres horas al baño de 
maría. 
TERNERA CON ZANAHORIAS 
Se coloca en una cazuela un tro-
zo de ternera, una cebolla cortada 
a ruedas, una cabeza de ajos, pe-
rejil, una jícara de aceite. otra de 
TEATRO EN VENTA 
A particular, empresas, colectividad 
o Agrupación de varios y Asociacio-
nes. Bríndase ocasión de adquirir en 
propiedad, buenas condiciones al con-
tado o a plazos, sin grandes desem-
bolsos, el Teatro-Café Romea de Sa-
riñena. Hay habitaciones para familia. 
Informará: Torres Comercial Agen-
cia, Sarifiena. Teléfono 25.  
caldo, un poco de manteca, media 
jícara de vinagre y bastantes zana-
horias. 
A fuego muy lento se hace her-
vir unas dos horas y media y 
después se aplasta bien la cebolla 
con una cuchara de madera para 
que espese la salsa. 
Se pone el trow de carne en 
una  (tiente y se guarnece esta con 
la zanahoria y las patatas fritas. 
La salsa se pasa por el colador. 
MODO DE HACER SALMUERA 
Para un litro de agua, Medio 
'kilo de sal corriente. 
Esta se añade cuando el agua 
está hirviendo, dejándola cocer y 
espumándola con frecuencia hasta 
dejarla clara como almibar que 
es cuando está en su punto. 
Se retira de la lumbre y se pasa 
por un año esperando que se en-
fríe para verterla sobre los em-
butidos. 
	 Atar 
Lea "EL PUEBLO" 
TEATRO ODEON 
S. A. G. E. 
Siempre los mejores espectáculos 
EL DOMINGO: 
George Bancroft, en 
El tigre del Mar Negro 
con Marión Hopkins 
Un film Paramount, hablado en ES-
PAÑOL, por dobles 
Se vende alfalfa equenan la- Ve- de 
MARIANO RAMON, Huesca. 
Tripas para embutidos 
Casa Santamaría 
Coso de Galán, 20.-Huesca 
Restaurant Bar Flor - Bar Oscense 





PORCHES VEWis ARMIJO 	 HUESCA 
BURRIAL 
La mejor semilla de ALFALFA podréis adquirirla en 
CASA CABRERO 
En la misma encontraréis ordio Marzal, Esparceta (Pipirigallo), Trébol y mu-
cha variedad en semillas de remolacha, todas ellas de inmejorable calidad 
PELUQUERIA PARA SEÑORAS 
Casa Cabrero 




,a 10 y 20 pesetas Depilación y manicura 
"Dodge Brothers" 
EL MEJOR CAMION 
Villahermosa, número 2, 1.° , HUESCiA 
Zapatería LA VERDAD 
ATENC1 ON Desde hoy se arregla el calzado 
 	a los precios siguientes: 
Medias sucias de señora, EN EL DIA, a 3'00 pesetas 
íd. 	íd. de caballero 
íd. íd. 	cadete 
Tacones para caballero 
íd. 	íd. señora 
a 5'00 » 
íd. e 4'00 » 
íd. a 1'50 » 
íd. a 0'75 » 
Rápido como un relámpago 
Agente: L. ABADIAS 	Ramón y Cajal, núm .1 
Suscr base a "l 	 E: e 	1 r _s 
dia rio 
id d
e E Pueblo„ I republicanos   
Lea y propague "EL PUEBLO", diario de los republicanos 
Esta casa, por sus circunstancias especiales, tiene a la disposición del 
PUBLICO un inmenso surtido en modelos de caballero, señora y niños, a pre-
cios SIN COMPETENCIA. 
Brodequines para las clases de tropa, a precios INVEROSIMILES. 
Botines, leguis y gamuzas, precios baratísimos. 
Visitad los Porches de Vega Armijo, núm. 3 




E LA ASTURIANA 
 
ES EL MEJOR 
Hijo de Lorenzo Cali 
Calle de Zaragoza, 13 	HUESCA 
••••••111110 
Almacén de Maderas 
Tomás Castillón 
Placas grabadas químicamente, 	a s a. clase de grabados 
Manufactura de toda 
	
PACO 
precintos de todas clases, folia-
dores, imprentiilas, fechadores, 
sellos de cauchú elástico, 	
CONFITERIA 
almohadillas y tintas 
para sellar 
Los pedidos de sellos de cau-
chú, son servidos a las veinti-
cuatro horas. Pidan precios y 
catálogo 
Dirigirse a 
J. San Agustín 
	GRAUS-= 
MAQUINARIA AGRICOLA Fábrica de se-1 
E INDUSTRIAL 	 llos de cauchú 






Ordio de simiente 
montañés 







SALCHICHERIA - PESCADOS 
FRESCOS 
FABRICA DE HIELO 
Nueva Agencia de Negocios 
Matriculada 
A cargo de D. Mariano Alegre, D. Pedro 
Esteban Clavero y D. Enrique Otal Larré 
Oficiales de Secretaría judicial 
Representación y Recaudación de Ayuntamientos. Gestión de 
toda clase de asuntos administrativos y jurídicos, para los que 
se cuenta con Abogado y Procurador. Confección de cuen-
tas, presupuestos y repartimientos. Tramitación de instancias 
y obtención de documentos. Certificados de antecedentes pe-
nales del Partido, del Registro Central de Penados y de Ultimas 
Voluntades. Licencias de caza, pesca y uso de armas. Admi-
nistración de fincas rústicas y urbanas. Revisión de cuentas- 
Cumplimiento de exhortos, cartas órdenes, etc. 
Especialidad en cobro de 
créditos de todas ciases 
Coso de Galán, 20 
Teléfono 78 Huesca 
HUESCA 
Coso O. Hernández, 103 
Teléfono 91 
Oficinas: Calle Duquesa de Villahermosa, número 5, 1.° 
(Antes Mercado) 
Sólo con el arado VONAM1 de vertedera 
patentado por Luis Tomás Riverola, de Binéfar, se consigue la máxima perfección con el 
mínimo esfuerzo. 
¿Su coste de conservación? Insignificante. 
¿Su manejo? Sencillísimo. 
¿Quién lo usa? Todo aquel que lo conoce. 
¿Quiénes lo recomiendan? Todos los que lo usan. 
¿Su peso? 25 kilos con el timón inclusive. 
H
Su precio? 44 pesetas dispuesto para el trabajo. 
aga una prueba y me agradecerá la indicación. 
CONTRATISTAS r e Adquiriendo  c a   tra los postes incadores pe-a que construye la Casa de 
LUIS T. PIVEROLA, de Binéfar 
cumpliréis con las exigencias de la contrata y de la economía. Pruébelo y será su cliente. 
CABALLERO 
Si usted precisa un traje, no deje visitar la sastrería 
LEOPOI DO SAN( HEZ 
que ha hecho modificaciones tales, que rivaliza con todas 
las sastrerías de España, y esto es debido a las inmejora-
bles condiciones de su cortador, a la refinada clase de los 
artículos y a la baja tan considerable que proporciona. 
Para las señoras, mi casa es una necesidad comercial. 
MEDIA
e Ríase de los anuncios pom- c 
u posos. De seda natural, a u pesetas 
DE HILO, A 1'50 - ¿QUIÉN DA MAS? 
¿Sedas? Usted se hará el precio en mi casa. ¿Otros géne-
ros? Tirados. Visiten mi casa, y ahorrarán. 
     
 
clIMEMIIMMI•11. 
   
    
Planchas onduladas 
CANALETA 
Chapa lisa «B» 
para revestimientos 
Arrimaderos y Artesonados 
DEKOR 
Planchas Fibro - Mármol para 
decoración 
Camisería Géneros 
Novedades de punto 
Siempre la ULTIMA NOVE-
DAD EN CAMISAS y CORBA-
TAS, con modelos exclusivos para esta Casa.—Ropa interior para señora y 
vestidos para niños.—BOLSOS Y CARTERAS PARA SEÑORA. 
Coso García Hernández, 24 	HUESCA.  
Tubería URALITA para conduc- 
ciones a presión 
Tubería sanitaria DRENA 
Tubería ligera para 
desagües 
Canalones para riesgos 
Depósitos cilíndricos y 
cuadrados 
URALITA, S. A. Sucursal en la provincia HUESCA, Coso de Fermín Galán, 65 
Teléfono 173.—Agencias en las principales poblaciones de lkprovincia. 
PACILITAMOS PRESUPITESTOS GRATIS de todos nuestros materiales. 
LARPIMÁ 
EL 111111 	1111.11 
chapee de la peplioltedi 
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Los Fondos Públicos vuelven a ocu-
par una excelente posición perfecta-
mente acusada en la semana que aca-
ba de finar. 
El mes de Enero, constituyó siem-
pre en Bolsa una empinada senda de 
treinta y un días y este año de gracia, 
pese al retraimiento circunstancial por 
los sucesos últimos, es lo cierto que 
se ha producido un fenómeno casi 
inédito en los anales bursátiles; el fe-
nómeno ha consistido en la animación 
y alegría observadrs al acudir las dis-
ponibilidades para ser aplicadas a los 
títulos de la preferencia del capital en 
todo momento. 
Desde luego, ha destacado la prefe-
rencia capitalista su buena disposición 
por los Fondos del Estado en cuya 
mayor parte se ha registrado el alza. 
La Bolsa está pues, tonificada coa 
estos hechos. Se comprende perfecta-
mente, porque el importe total de las 
Deudas públicas se aprox ma a 20.000 
millones de pesetas nominales, mitad 
de todos los valores que registran las 
estadísticas, y se comprende repeti-
mos, que tengan tanta importancia, 
puesto que son los Fondos Públicos 
los que cubren la mayor parte de los 
valores admitidos a cotización, y por 
eso cuando es este departamento el 
que avanzo, hay alegría más amplia 
que cuando es uno de los otros, que, 
aun siendo importantes, como los de 
Ferrocarriles, Explosivos, Minas, et-
cétera, no llegan a tener esa resonan-
cia. 
La Bolsa, por otra parte, parece dis-
puesta a querer cotizar un porvenir 
mucho más apacible con ua panorama 
capitali , ta mas optimista y despejado 
que el que se ha venido observando 
en los últimos tiempos. 
Sea ello lo que fuere, el caso es 
que la Bolsa de Madrid expresa du-
rante toda la semana actitud muy fa- 
vorable en 	cotizaciones de los va- 
lores del Estado y que ella ha corres-
pondido a la abundancia de dinero 
que se ha presentado en la plaza. 
Al terminar el período semanal se 
observa como hemos dicho, en el sec-
tor de Fondos Públicos, algún can-
sancio en la Deuda interior y en cier-
tas deudas amortizables, habiéndose 
reducido bastante el negocio el últi-
mo día. 
He aquí el movimiento de los pria-
cipales valores de viernes a viernes: 
El Interior, sube un cuartillo en los 
títulos altos, y medio entero en los 
intermedias; el Exterior queda soste- 
nido en la mayoría de las series; el 
Amortizable, 4 por 100, con impues-
to, avanza bastante y de los del 5 por 
100, acusan alza casi todas o se repi-
te cotización. 
También quedan bien dispuestos los 
‘Iel 3 por 100 y 4 por 100, sin impues- 
to, y cuatro y medi ). El oro se ha co- 
tizado todos los días con reposo y al 
término del período queda 1'25 ente- 
ros más alto, y las Obligaciones del 
Tesoro, después de ligero ascenso, 
quedan sin variación a 101. 
El grupo de Cédulas acusó firmeza 
general. Todas las del Hipotecario 
consiguen avance, así como casi to-
das las del Crédito local. El Banco 
fluctuó entre 513, 510 y 515, a que ter-
minan, y de las demás acciones ban-
carias, Español de Crédito se hace a 
200 sin variación, y el kio de la Plata, 
a 70, igual que el precedente. 
Los Explosivos que primero baja-
ron, de 667 a 659, reaccionan después, 
y terminan a 663. El corro está espe-
rando que se reune el Consejo de Ad-
ministración correspondiente a este 
mes, y en el que se presume que se 
tratará más concretamente sobre el 
aumento del capital. 
La moneda extranjera acusa lige-
ras oscilaciones, véanse los cambios 
En el ministerio de Justicia se ha 
facilitado el texto de la nueva Ley so-
bre tenencia ilícita de armas. 
Después de un preámbulo enume-
rando las causas que aconsejan la 
disposición, dice así la parte disposi-
tiva. 
Artículo 1.° El llevar sin licencia 
armas de fuego, fuera del domicilio, 
se considerará delito y se castigará 
con la pena de cuatro meses y un día 
de arresto menor a dos años de pri-
sión menor, que se aplicará al pruden-
te arbitrio de los tribunales. 
Art. 2.° La tenencia de armas de 
fuego en el propio domicilio, sin la 
guía o licencia correspondiente, será 
considerada delictiva y se castigará 
con igual pena que la señalada en el 
articulo anterior. 
Art. 3.° El depósito de armas de 
fuego será castigado con la pena de 
dos a cuatro años de prisión menor y 
multa de 1.000 a 10.000 pesetas, que 
se aplicará según el prudente arbitrio 
de los juzgadores. Se entenderá por 
depósito de armas de fuego la tenen-
cia de más de tres armas de dicha cla-
se en el propio domicilio o en lugar 
distinto del mismo, sin licencia, auto-
rización o permiso para cada una de 
las referidas armas. 
Art. 4.° En caso de reincidencia 
en los delitos definidos y penados en 
los dos artículos primeros, se impon-
drá la pena de prisión menor de dos 
a cuatro años, y cuando el agente 
reincidiera en el delito castigado en 
el articulo tercero, la pena será de 
cuatro a seis años de prisión menor y 
multa de 5.000 a 50.000 pesetas, sin 
que pueda este agravante ser com-
pensado con ninguna clase de ate-
nuantes. 
Art. 5.° Quedan exceptuados del 
concepto delictivo de los artículos an-
teriores la tenencia y uso de armas de 
caza que no sean de cañón rayado, 
así como la tenencia de las de valor 
artístico e histórico, siempre que se 
acredite que el poseedor n a les da  





Francos suizos, 236'10. 
Francos belgas, 16940. 
Liras, 62'50. 
Marcos, máximo, 2'9025; ídem, mí- 
nimo, 2'89. 
Escudos portugueses, 0'372 
Florines, 4'91. 
Pesos argentinos, 3'16. 
Coronas checas, 36'60. 
Coronas suecas, 2'25. 
Coronas noruegas, 2'08. 
Coronas danesas, 2'06. 
Dicho esto, sólo nos resta despe- 
dirnos del lector, hasta la semana que 
viene. 
Jorge Farreras. 
,Prohibida la reproducción) 
otro destino que el puramente artísti-
co y coleccionista. 
Art. 6.° Los procesos incoados 
por este delito se tramitarán en la for-
ma que prescribe el título tercero del 
libro cuarto de la ley de Enjuiciamien-
to criminal. 
Art. 7.° Los autores de los delitos 
definidos y penados en esta ley debe-
rán permanecer en prisión preventiva, 
salvo el caso en que el juez instructor 
compruebe la nula peligrosidad del 
sujeto, atendiendo las condiciones 
personales del acusado y las circuns-
tancias que concurran en el hecho. 
Art. 8.° A los condenados con 
arreglo a esta ley les serán aplicables 
los beneficios de la condena condi-
cional, conforme preceptúa el Código 
penal de 1932 y la ley de 1908. 
Art. 9.° En los casos en que se 
precise la entrada y registro en los 
domicilios se requerirá siempre man-
damiento judicial. 
Art. adicional 1.° Esta ley comen-
zará a regir a partir de la fecha de su 
publicación en la «Gaceta». 
Art. adicional 2.° Quedan subsis-
tentes las disposiciones vigentes en 
cuanto no se opongan a lo estableci-
do en la presente ley». 
SUFRAGIOS 
La misa que se celebre en el Ora-
torio de San Lorenzo, mañana, vier-
nes, a las nueve, será aplicada en su-
fragio del alma de don Manuel Bata-
lla Bescós (q. e. p. d.). 
La familia agradecerá la asistencia 
y oraciones. 
En la Diputación 
la sesión de h gomisido heslora 
Mañana, viernes, a las once de la 
mañana, celebrará sesión ordinaria 
en segunda convocatoria la Comisión 
Gestora de la Diputación provincial. 
UNA EXPOSICION 
Próximamente, en los salones del 
Círculo Oscense, expondrá una origi-
nal colección de caricaturas el joven 
artista José María Gonzalvo. 
Dada la valía de los trabajos ex-







   
Aviso a mi clientela y al 
público en general 
Leche de vaca a 
60 céntimos litro 
En el despacho de Mariano Ramón 
(Porches del Mercado, junto a la pes-
cadería de Buonamisis) 
NOTA: Horas de venta, de 7 maña-
na a las 13 y de las 16 a las 18. 
41110~111••••1 
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An iversario 
Mañana se cumple el segundo ani-
versario del fallecimiento del que fué 
dignísimo administrador de Rentas de 
esta Delegación de Hacienda, don 
Manuel Mairal y Mairal. 
A pesar del tiempo transcurrido, en 
la memoria de todos los oscenses per-
dura el recuerdo gratísimo de aquel 
excelente ciudadano que supo levan-
tar en su corazón un altar a la amis-
tad, a la que rindió fervoroso culto. 
Con la muerte de don Manuel Mai-, 
ral y Mairal, Huesca perdió a uno de 
sus hijos más esclarecidos. Entusiasta 
como el que más de su tierra, a la que 
profesaba cariño entrañable, laboró 
cuanto pudo por el engrandecimiento 
de la capital y de la provincia, a las 
que sirvió, desde los cargos que des-
empeñó, con lealtad y con el mayor 
interés. 
Campechano y simpático, afable y 
bueno, don Manuel Mairal no tuvo 
enemigos. No podía tenerios porque 
fué todo amor para los paisanos y 
consideración y afecto para aquellos 
que, sin ser oscenses, en Huesca vi-
vían por razón de sus cargos o profe-
siones. 
No es de extrañar, pues, que en esta 
triste fecha y con motivo de tan dolo-
rosa efeméride, se renueve la pena 
que su fallecimiento produjo en la 
ciudad. 
Nosotros, que de antiguo nos hon-
ramos con la amistad cordial de la 
prestigiosa famjia de Mairal, reitera-
mos el testimonio de nuestra acerba 
condoLncia a la infortunada hija del 
finado; hermanos, don Emilio, dignísi-
mo y muy competente administrador 
principal de Correos; doña Mercedes 
y demás deudos, a la vez que les de-
seamos el lenitivo necesario para so-
brellevar resignadamente la pérdida 
irreparable que sufrieron y que llora-
rán de por vida. 
Editorial V. Campo y. r 1-Huescv 
Crónica financiera 
La nueva ley sobre tenencia ilícita de armas 
